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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มุ่งศกึษา ส ารวจ รวบรวมและวเิคราะหภ์ูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออกไดแ้ก่จงัหวดั
ชลบุร ีจงัหวดัระยอง และจงัหวดัจนัทบุร ีตลอดจนวเิคราะหปั์จจยัทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและการด ารงอยู่ของภูมปัิญญา
การต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออก โดยน าหลกัการจดัการความรู ้การจดัการมรดกภูมปัิญญาพืน้บา้นและการศกึษา
เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ซึง่ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูท้รงภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้น ดว้ยการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึ การสงัเกต วเิคราะหข์อ้มลูภูมปัิญญาการต่อเรอืเชงิพรรณนาวเิคราะห์ 
ผลวจิยัพบว่า ผูท้รงภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นใน 3 จงัหวดัมกีระบวนการการต่อเรอืทีส่บืทอดกนัมาแต่บรรพ
บุรุษ มกีระบวนการ ขัน้ตอนการต่อเรอืทีค่ลา้ยกนัและมรีายละเอยีดบางขัน้ตอนแตกต่างกนัไปบา้ง เนื่องจากความเจรญิดา้น
เทคโนโลยแีละคุณภาพของวสัดุในแต่ละทอ้งถิน่ ปัจจยัการด ารงอยู่ของภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออก 
ขึน้อยู่กบัอุดมการณ์ของเจ้าของอู่ต่อเรอื ฝีมอืเชงิช่าง ความนิยมของผู้มาว่าจา้งต่อเรอืและผูป้ระกอบอาชพีประมง  ระบบ
นิเวศที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนสตัว์น ้าในทะเล  ปัจจยัที่ท าให้ภูมปัิญญาการต่อเรือประมงพื้นบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงมี
จ านวนลดลง คอื วสัดุและไมส้ าหรบัต่อเรอืขาดแคลนและมรีาคาสูง ขาดผู้สบืทอดช่างฝีมอืทีม่คีวามช านาญในการต่อเรอืมี
น้อยลง  การเขม้งวดของกฎหมายของการท าประมงชายฝัง่ คนรุ่นใหม่ไม่นิยมประกอบอาชพีต่อเรอื เนื่องจากค่าแรงน้อยได้
เงนิชา้ ขาดการพฒันาการจดัการความรูอ้ย่างยัง่ยนื ตามล าดบั  
ค าส าคญั : ภูมปัิญญา การต่อเรอืประมงพืน้บา้น ปัจจยัการด ารงอยู่ 
 
Abstract 
The study aims to explore, collect and analyse the local wisdom reflected in the fishing boat buildings in 
Chonburi, Rayong and Chantaburi provinces. The study also focuses on the analysis of factors affecting the changes 
and existence of local wisdom in fishing boat artisan in these Eastern provinces of Thailand. The researcher studied 
the principles of knowledge management, local wisdom management, and education for sustainable development. 
The data were gathered by interviewing the artisans who have expertise in local fishing boat building. In-depth 
interviews were conducted together with observations. The data on local wisdom in fishing boat artisan were analyzed 
by descriptive analysis.   
  The studies find that the artisans who are expertise in local fishing boat building in the three provinces have 
inherited the process of boat building from their ancestors. The building processes in the three provinces are similar 
with little differences in details in some steps that are varied from place to place and are subject to the technology 
and the quality of materials in the area.  The factors that affect the existence of local boat building artisan on the 
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East Coast provinces depend on the ideal of the dock owners, the artisanship, the customers’ needs and the 
fishermen and the ecosystem that affects the number of marine animals.  The factors that result in the decrease of 
local wisdom in fishing boat artisan are the lack of materials and woods for boat building, the high cost of materials, 
the successors and artisans who have expertise in boat building, and the restriction of law on coastal fishing. 
Moreover, the new generation has very little interest in maintaining the fishing boat artisan because they could earn 
very little, get late pay and lack of sustainable development on knowledge management respectively.   
 Key words: wisdom, local fishing boat artisan, factors for existence 
 
บทน า 
    ภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพื้นบ้านเป็นภูมปัิญญาที่คิดค้นขึน้เพื่อประโยชน์ใช้สอยและประกอบอาชีพการประมง
ควบคู่ไปกบัความช านาญเชงิช่าง การต่อเรอืเป็นงานหตัถกรรมฝีมอืช่างพืน้บา้นทีส่ าคญั อนับ่งบอกถงึพืน้ฐานการคดิทีเ่ป็น
ส่วนหนึ่งของภูมปัิญญา ทีส่ะทอ้นถงึการสรา้งสรรคง์านทีใ่ชป้ระโยชน์ในการด ารงชวีติทีส่มัพนัธก์บัธรรมชาต ิภูมปัิญญาการ
ต่อเรอืประมงพืน้บา้นสะทอ้นความเป็นวถิชีวีติของชุมชนฝัง่ลุ่มน ้าหรอืทะเลเป็นอย่างด ีระบบคดิและองคค์วามรูด้งักล่าวมกีาร
สบืทอดและพฒันา ปรบัปรุงขึน้มาเพื่อการด ารงชวีติ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบัคนในชุมชนท้องถิ่น  ถือได้ว่าภูมิ
ปัญญาการต่อเรอืประมงพืน้บ้าน มคีุณค่าผ่านระบบคดิทีซ่บัซอ้นจากรุ่นสู่รุ่น ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิและ
สงัคม และสามารถด ารงอยู่ไดม้าจนปัจจุบนั 
 การต่อเรอืประมงพืน้บา้นเป็นภูมปัิญญาดา้นหนึ่งของคนไทย และมลีกัษณะเฉพาะถิน่ ทีส่มัพนัธก์บัอาชพีของคนไทย 
ในปัจจุบนัผูม้คีวามรูแ้ละความช านาญในการต่อเรอืน้อยมากผูว้จิยัเหน็ว่าการต่อเรอืประมงพืน้บา้นของชาวประมง ในชุมชน
ชายฝัง่ทะเลแถบจงัหวดัชลบุร ีระยอง และจนัทบุร ีอนัไดแ้ก่อู่ต่อเรอืของนายเสรมิ เจอืสวุรรณ ต าบลบางพระ  อ าเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ี อู่ต่อเรอืของ นายยศธนา แสงเมฆ ต าบลตะพง อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง  และอู่ต่อเรอืของนายปรชีา พรินิยวง 
ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เป็นอู่ต่อเรอืเก่าแก่ทีม่กีารสบืทอดอาขพีการต่อเรอืกนัมาชา้นาน ในปัจจุบนัก็
ยงัคงด ารงอาชพีการต่อเรอือยู่ไม่เปลีย่นแปลง แมใ้นอดตีจะมอีู่ต่อเรอืเป็นจ านวนมากกต็าม แต่ในปัจจุบนัต้องเลกิกจิการไป
ตามสภาวะการเปลีย่นแปลงของสงัคม ซึง่ยงัคงเหลอือยู่เพยีง 3 อู่ ซึง่น่าสนใจว่าในปัจจุบนัอู่ต่อเรอืทัง้ 3 อู่ สามารถด ารงอยู่
ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและสภาพระบบนิเวศทางทอ้งทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป และที่ส าคญัการต่อเรอืประมงพื้นบา้น
แสดงใหเ้กน็ถงึภูมปัิญญาของคนในชุมชนชายฝัง่ทะเล ซึง่ผูว้จิยัจะศกึษาต่อไป  
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศกึษาวเิคราะหภ์ูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นใน 3  จงัหวดัภาคตะวนัออกไดแ้ก่ชลบุร ีระยอง และจนัทบุร ี
2. เพื่อศกึษา วเิคราะหถ์งึปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและการด ารงอยู่ของภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้น
ในภาคตะวนัออก 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัเรื่อง การศกึษาภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออก มขี ัน้ตอนการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1  รวบรวมขอ้มลูพืน้ทีศ่กึษาและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัประวตัิและบริบทของพื้นที่ศึกษา ภูมิปัญญาการต่อเรือประมง
พืน้บา้นในภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบุร ีระยอง และจนัทบุร ี
1.2 เก็บข้อมูลภาคสนามจากพื้นที่ศึกษา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกบัประวตัิของพื้นที่ที่มกีารต่อเรือ องค์
ความรู้และขัน้ตอนการต่อเรอืประมงพื้นบ้านโดยการสมัภาษณ์ (Interview Method) โดยสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth 
Interview) ช่างต่อเรอืในภาคตะวนัออกและวทิยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1.3  การสงัเกตการณ์ (Observation Method) แบบมสีว่นร่วมและไม่มสีว่นร่วม 
1.4 วเิคราะหข์อ้มลูภูมปัิญญาการต่อเรอืเชงิพรรณนา วเิคราะหโ์ดยใชแ้นวคดิทฤษฎทีางคตชินวทิยา 
 ขัน้ตอนที ่2  ศกึษาปัจจยัการเปลีย่นแปลงและการด ารงอยูข่องภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออก 
ขัน้ตอนที ่3 สรุปผลการวจิยัและอภปิรายผล 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ในการศกึษาภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออก  ไดก้ าหนดขอบเขตในการวจิยั ดา้นขอบเขตพืน้ที ่
กลุ่มวทิยากรผูใ้หข้อ้มลู ดงันี้ 
 ขอบเขตพืน้ท่ี 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัเลอืกอู่ต่อเรอืในจงัหวดัชลบุร ีระยอง และจนัทบุร ีดงันี้ 
  1) อู่ต่อเรอื  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
  2) อู่ต่อเรอื  ต าบลตะพง อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
  3) อู่ต่อเรอื ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี
 ขอบเขตกลุ่มวิทยากรผูใ้ห้ข้อมูล 
  1) นายเสรมิ เจอืสวุรรณ เจา้ของอู่ต่อเรอืต าบลบางพระ 
       ต าบลบางพระ  อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
  2) นายยศธนา แสงเมฆ เจา้ของอู่ต่อเรอืต าบลตะพง 
      ต าบลตะพง อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
  3) นายปรชีา พรินิยวง เจา้ของอู่ต่อเรอืต าบลคลองขดุ 
      ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี
  
ผลการวิจยั 
 จากการศกึษาขอ้มลูดา้นภมูปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นของอู่ต่อเรอืในจงัหวดัชลบุร ีระยอง และจนัทบุรทีัง้ 3 อู่ 
พบว่ากระบวนการการต่อเรอืมขี ัน้ตอนทีค่ลา้ยกนั อาจจะมรีายละเอยีดขัน้ตอนทีแ่ตกต่างกนับา้ง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายสกุลช่างมี
ความส าคญัและเป็นสิง่ทีด่ ารงอยู่สบืต่อกนัมาแต่บรรพบุรุษ ซึง่ผูว้จิยัจะน าเสนอผลของการรวบรวมขอ้มลูในแต่ละอู่ดงันี้ 
 1.  ภมิูปัญญาการต่อเรอืประมงพืน้บ้าน ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 การศกึษาภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในจงัหวดัชลบุร ีโดยมนีายเสรมิ เจอืสวุรรณ อายุ 76 เป็นเจา้ของอูต่่อ
เรอื ไดร้บัการความรูใ้นการต่อเรอืจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มไิดร้บัการถ่ายทอดมาจากผูใ้ด เคยประกอบอาชพีประมงมา
ก่อนโดยการซือ้เรอืประมงทีใ่ชแ้ลว้มาใชเ้อง เรยีนรูก้ารซ่อมเรอื จนมปีระสบการณ์จงึลองต่อเรอืใชเ้อง เมื่อมผีูม้าเหน็ว่าต่อเรอื
ไดจ้งึมาว่าจา้งต่อเรอืเรื่อยๆ จนถงึปัจจุบนั และมผีูส้บืทอดภมูปัิญญาคอืบตุรชาย  
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ภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในจงัหวดัชลบุร ีเป็นผลงานเชงิช่างพืน้บา้นมขี ัน้ตอนในการท างานโดยสรุป 2 
ขัน้ตอน คอืขัน้ตอนการเตรยีมวสัดุและอุปกรณ์ และขัน้ตอนการต่อเรอืดงันี้ 
1. 1 การเตรียมวสัดแุละอปุกรณ์  
1.1.1 ขัน้ตอนการเตรยีมวสัดุ ประกอบดว้ย  
           1) การเตรยีมไมเ้น้ือแขง็ส าหรบัท ากระดกูง ูซึง่นิยมไมต้ะเคยีน ไมส้กั ไมม้ะหาด ไมป้ระดู่ เพราะเป็นไมท้ีม่ ี
ความทนทาน แช่น ้าไม่ผุง่าย และตวัเพรยีงไม่กนิเนื้อไม ้
  2) การเหลาไมท้ าลกูประสกั  การเตรยีมและการแปรรปู โดยการเหลาลกูประสกัดว้ยไมป้ระดูม่ขี ัน้ตอนดงันี้ 
1)น าไมป้ระดูม่าตดัเป็นแท่งยาว 10 เซนตเิมตร กวา้ง 2 เซนตเิมตร มาแช่น ้าประมาณ 3 ชัว่โมงเพื่อใหเ้น้ือไมน้ิ่มน ามาเหลา
ง่าย  เอาไมท้ีต่ดัแลว้แช่น ้าไวข้ึน้มาน ามาเหลาใหห้วัใหญ่ปลายเลก็ 
ภาพท่ี 1 นายเสริม  เจือสวุรรณ เจ้าของอูต่อ่เรือต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 
ภาพท่ี 2 และ 3 พืน้ท่ีอูต่อ่เรือต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 
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  3) การตดัไมท้ ากงเรอื น าไมท้ีม่คีวามหนาไม่น้อยกว่า 2.50 นิ้ว มาตดัท ากงเรอื ซึง่เป็นอกีขัน้ตอนหนึ่งทีม่ ี
ความส าคญัเนื่องจากการตดัไมท้ ากงเรอืตอ้งตดัใหไ้ดส้ดัสว่นโคง้ เวา้ ทีพ่อดมีเิช่นนัน้อาจท าใหเ้รอืโคลงเคลงได้ 
    4) การเตรยีมไมก้ระดานขา้งเรอื สว่นใหญ่ใชไ้มเ้น้ืออ่อน เช่น ไมก้ระบาก ไมก้ระถนิณรงค ์เน่ืองจากเวลา
ตอ้งการโคง้ใหเ้ขา้รปูท าไดง้่าย  
  1.1.2  ขัน้ตอนการเตรยีมอปุกรณ์ ประกอบดว้ย อุปกรณ์ในการตดิตัง้ประกอบเรอืซึง่เป็นอุปกรณ์ทีม่จี าหน่ายทัว่ไป 
เช่น เลื่อยวงเดอืน เลื่อยลนัดา สิว่ กบไฟฟ้า ปากกาจบัไมก้ระดาน คอ้น สว่านไฟฟ้าดา้ยดบิ ชนั น ้ามนัยาง ตะป ูเหล่าน้ีคอื
อุปกรณ์พืน้ฐานทีต่อ้งม ี 
  1.2 การต่อเรอืประมงพืน้บ้านจงัหวดัชลบุรี 
  ภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นจงัหวดัชลบุรขีองช่างพืน้บา้น ม ี9 ขัน้ตอน ดงัรายละเอยีดดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1  การวางกระดกูงู เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ดในการต่อเรอื ส่วนนี้เปรยีบเสมอืนเป็นสนัหลงัของเรอื ต้อง
รบัน ้าหนกัทัง้หมดของเรอื เพราะฉะนัน้ไมท้ีน่ ามาเป็นกระดกูงจูะต้องเป็นไมเ้น้ือแขง็ชิน้เดยีวตลอดไม่มกีารตดัต่อ เรอืจะเอยีง
หรอืไม่อยู่ทีข่ ัน้ตอนนี้ หรอืทีช่่างต่อเรอืทีต่ าบลบางพระเรยีกว่าขัน้ตอนการขึน้รปู และผูท้ีส่ามารถท าขัน้ตอนวางกระดูกงนูี้ได้
คอืลุงเสรมิเพยีงคนเดยีว เนื่องจากเป็นขัน้ตอนทีต่้องอาศยัความช านาญและประสบการณ์ขัน้สงู โดยน าไมเ้นื้อแขง็ มคีวาม
ยาวตามทีเ่จา้ของเรอืสัง่ (ความหนาของกระดูกงขูึน้อยู่กบัขนาดของเรอื) ส่วนใหญ่ใช้ไมเ้นื้อแขง็เป็นกระดูกง ูเช่นไมต้ะเคยีน 
ไมม้ะค่า ไมม้ะหาด เมื่อไดไ้มข้นาดทีต่อ้งการแลว้จงึน าไมม้าไสดว้ยเครื่องกบไฟฟ้าเพื่อใหห้น้าไมเ้รยีบสวยและไดข้นาดตามที่
ตอ้งการ การวางกระดกูงจูะใชไ้มเ้น้ือแขง็เป็นแกนกลางน ามาวางบนหลกัทีเ่ตรยีมไวเ้พื่อต่อเรอื  
 ขัน้ตอนท่ี 2 การวางกง เป็นส่วนประกอบทีย่ดึตดิกบักระดูกงูและไมก้ระดานด้านขา้งเรอื ไมท้ ากงมขีนาด กวา้ง  3 
นิ้ว หนา 3 นิ้ว  ความยาวเท่ากบัความสูงของเรอื โดยเลื่อยไมเ้ป็นลกัษณะโคง้เท่ากนัสองดา้น มคีวามยาวมากกว่ากงทอ้ง 
การตดัไมส้ าหรบักงขา้งเรอื คอืกงทีย่ดึแผ่นไมก้ระดานขา้งเรอื ถา้ตดัความยาวไม่เท่ากนัอาจท าใหเ้รอืโคลงไดเ้ช่นกนั การตดิ
กงขา้งโดยยดึกบัแผ่นกระดานขา้งเรอืเมื่อตดิแผ่นกระดานขา้งเรอืไปไดป้ระมาณ 3 แผ่น กเ็ริม่ตดิกงขา้งพรอ้มกนัไดเ้ลย โดย
น ามาปากกามายดึกงขา้งกบัแผ่นกระดานใหแ้น่น จากนัน้น าสว่านมาเจาะแผ่นไมก้ระดานแผ่นที1่  จากดา้นนอกเรอื เสรจ็แลว้
น าลกูประสกัทีท่ าเตรยีมไวแ้ลว้มาใสโ่ดยใชค้อ้นตอกลงไปใหแ้น่นทีส่ดุ ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบไมก้ระดานขา้งเรอืทุกแผ่น 
(ไมก้ระดานขา้งเรอืจะเป็นตวัก าหนดสว่นสงูของเรอื) 
  ขัน้ตอนท่ี 3  การตัง้โขนเรอืหรอืหวัเรอื และท้ายเรอื โขนเรอืเป็นสว่นส าหรบัยดึไมข้องเรอืทัง้ล า และส าหรบัยดึไม้
กระดานใหเ้ขา้รปูของหวัเรอื ไมทุ้กแผ่นจะตอ้งโคง้เขา้หาโขนเรอืและทา้ยเรอื ตรงสว่นทีจ่ะประกอบกบักระดูกงตู้องบากไมใ้ห้
เป็นตวัวเีพื่อทีจ่ะประกบแนบสนิทกบักระดกูง ูดงันัน้การตัง้โขนเรอืจงึตอ้งตัง้ใหไ้ดศ้นูยก์ลางหา้มเอยีงเดด็ขาด การตัง้ทา้ยเรอื
น าไมเ้น้ือแขง็มาไสใหไ้ดท้รงโขนทา้ยเรอืมาตัง้บนกระดกูง ูจะตอ้งตัง้ใหต้รงเช่นเดยีวกบัโขนเรอื เมื่อหาต าแหน่งการตัง้ไดแ้ลว้
จงึใชป้ากกาจบัไวใ้หต้ดิกนัระหว่างโขนเรอืกบักระดกูง ูน าสว่านมาเจาะตรงดา้นล่างต าแหน่งทีว่างโขนทา้ยเรอืแลว้ใส่น๊อตยดึ
ภาพท่ี 4 การเหลาลกูประสกั 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 
 
ภาพท่ี 5 ลกูประสกัที่เหลาเสร็จแล้ว 
ที่มา : : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 
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ใหแ้น่น การตัง้หวัโขนเรอืและทา้ยเรอืจะต้องมกีารตัง้ศูนยเ์รอืใหต้รงหา้มเอยีงแมแ้ต่นิดเดยีวมฉิะนัน้จะท าใหเ้รอืเอยีงได ้ซึง่
วธิกีารตัง้ศนูยโ์ขนและทา้ยเรอืของลุงเสรมิจะใชก้ารมองดว้ยสายตา โดยไม่ตอ้งอาศยัเครื่องมอืวดัความดิง่ของเรอื นอกจากจะ
ใชเ้ชอืกหนึ่งเสน้ผกูไวต้รงกลางโขนเรอืและทา้ยเรอื จากนัน้จงึอาศยัความช านาญและประสบการณ์ในการดูศูนยเ์รอืเพื่อมใิห้
เรอืเอยีงเวลาน าเรอืลงน ้า 
  ขัน้ตอนท่ี 4 การติดตัง้ไม้กระดานข้างเรอื โดยใชไ้มก้ระดาน เช่น ไมก้ระบาก ไมต้ะเคยีนทีม่คีวามกวา้ง 5 นิ้วขึน้
ไป หนา 0.5 นิ้ว ความยาวมากกว่าความยาวเรอืเลก็น้อย เริม่ตน้วางแผ่นที ่1 จากขา้งล่างทอ้งเรอืโดยน าไมก้ระดานแผ่นมา
ท าใหโ้คง้เพื่อยดึตดิกบัโขนเรอื ทา้ยเรอื กงทอ้ง และกงขา้ง ใน 
การท าน าไมก้ระดานมาโคง้เพื่อเขา้รปูตรงสว่นหวัเรอืและทา้ยเรอื จ าเป็นตอ้งใชค้วามรอ้นโดยการใชแ้ก๊สหวัไฟ พ่นใสไ่ม้
กระดาน ก่อนทีจ่ะพ่นไฟจะตอ้งทาน ้ามนัเครื่องทีใ่ชแ้ลว้ลงบนไมก้ระดานก่อน เพื่อป้องกนัการไหมเ้วลาน าไฟมาลน เมื่อลนไฟ
จนไมอ้่อนตวัสามารถโคง้งอไดต้ามทีต่อ้งการแลว้ จงึน าตะเกยีบส าหรบัจบัยดึระหว่างไมก้ระดานกบัโขนเรอื และยดึบรเิวณไม้
กระดานกบักงทอ้ง เมื่อยดึตดิเขา้รปูแลว้จงึน าสว่านมาเจาะรแูลว้ใสล่กูประสกั (ไมห้มุดส าหรบัตรงึกงเรอืต่างตะป ูท าจากไม้
แสมสารเหลาใหเ้ป็นแทง่สีเ่หลีย่ม หน้ากวา้ง 1 นิ้ว แลว้ถากใหก้ลมทางโคนจะโตกว่าทางปลายเลก็น้อย)เพื่อยดึกงทอ้งกบัไม้
กระดานใหแ้น่นท าจนครบ  6 – 7 แผ่น (ความสงูของกระดานขา้งเรอืขึน้อยู่กบัเจา้ของเรอืว่าตอ้งการสงูมากน้อยแคไ่หน) 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนท่ี 5 การขึน้ราและราโท  กรณีถา้เป็นเรอืล าเลก็ (ยาวไม่เกนิ 8 วา) เมื่อใสไ่มก้ระดานขา้งเรอืเสรจ็แลว้
ขัน้ตอนต่อไปคอื การใสร่า (รา คอื ไมแ้ผ่นยาวตปีระกบกบัแผ่นไมก้ระดานดา้นในเรอื) ยาวตลอดล าเรอื ใสเ่พื่อใหเ้รอืมคีวาม
แขง็แรงมากขัน้  ถา้เป็นเรอืล าใหญ่ (ยาวตัง้แต่8 วาขึน้ไป) ตอ้งใสร่าดา้นในเรอืและใสร่าดา้นนอกเรอืดว้ย  ราดา้นนอกจะ
เรยีกว่า “ราโท” สว่นใหญ่ใชไ้มก้ระบาก โดยตยีาวประกบแผ่นไมก้ระดานตลอดล าเรอืใชน๊้อตยดึกบักงขา้งทัง้หมดเพื่อใหม้ี
ความแขง็แรงมัน่คงมากขึน้ 
ขัน้ตอนท่ี 6 การท าดาดฟ้าเรอื  ดาดฟ้าเรอืคอืสว่นทีอ่ยู่พืน้เรอื เป็นแผ่นไมก้ระดานมาวางปิดระหว่างดา้นบนเรอืกบั
ใตท้อ้งเรอื ท าเพื่อกนัน ้าลงทอ้งเรอืและท าไวส้ าหรบัเดนิ บางล าจะใสด่าดฟ้าเรอืบางสว่น บางล าใสด่านฟ้าเรอืทัง้ล า และมฝีา
เปิดปิดส าหรบัเกบ็ของต่างๆ 
  ขัน้ตอนท่ี 7 การท าเก๋งเรอื สว่นใหญ่จะท ากนัในเรอืขนาดใหญ่ ตัง้แต่ 8 วาขึน้ไป ส าหรบักนัแดด และฝน ส าหรบั
พกัผ่อนและคา้งคนืบนเรอื เนื่องจากเรอืขนาดใหญ่จะออกทะเล 3 – 5  วนั จงึกลบัเขา้ฝัง่ สว่นเรอืขนาดเลก็ไม่นิยมท าเก๋งเรอื 
เพราะออกเรอืเชา้ เยน็ๆ กก็ลบัเขา้ฝัง่ 
ภาพท่ี 6 ทาน า้มนัเคร่ืองใช้แล้ว เพื่อปอ้งกนั 
ไมใ่ห้ไม้ไหม้ไฟก่อนน าไฟมาลน 
ที่มา : : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 
ภาพท่ี 7 การดดัแผน่ไม้กระดานให้โค้งโดยใช้ความร้อน
โดยใช้หวัเป่าแก๊ส 
ที่มา : : ภาพถ่ายโดยผู้วิจยั เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 
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ขัน้ตอนท่ี 8  การตอกหมนั  คอื การน าดา้ยดบิ เหตุทีต่อ้งใชด้า้ยดบิเพราะมคีุณสมบตัทิีใ่กลเ้คยีงกบัหมนัทีท่ ามา
จากเปลอืกของตน้ปอมากทีส่ดุ และหาซือ้ไดง้่ายเมื่อเวลาตอกเขา้ไปในร่องไมจ้ะมคีวามแน่นใกลเ้คยีงกบัเปลอืกของตน้ปอ
น ้าซมึเขา้ไปไดย้าก ตอกอดัเขา้ไปในช่องว่างระหว่างแผ่นไมก้ระดานขา้งเรอืเพื่อไมใ่หน้ ้าเขา้เรอื จากนัน้ใชช้นัปิดรอยหมนั 
จากนัน้ใชช้นัทาปาดรอยแนวทีต่อกหมนัไว ้เพื่อไม่ใหน้ ้าเขา้เรอื 
 ขัน้ตอนท่ี 9 การทาน ้ามนัยางนาท่ีตวัเรอืด้านนอก จะชว่ยรกัษาเน้ือไมไ้ม่ไหผ้ไุดม้ากกว่าการทาสซีึง่แลว้แต่
เจา้ของบางคนอาจทาสแีทนกไ็ด ้
 2. ภมิูปัญญาการต่อเรอืประมงพืน้บ้าน ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
 การศกึษาภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในจงัหวดัระยอง โดยมนีายยศธนา แสงเมฆ อาย ุ48 ปี เป็นผูท้รงภมูิ
ปัญญาการต่อเรอื ไดร้บัการความรูใ้นการต่อเรอืจากตาและพ่อ ไม่มผีูส้บืทอดล าดบัต่อไป เน่ืองจากมบีุตรสาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในต าบลตะพง อ าเภอเมอืงจงัหวดัระยอง เป็นผลงานเชงิช่างพืน้บา้นมขี ัน้ตอนใน
การท างานโดยสรุป 2 ขัน้ตอน คอืขัน้ตอนการเตรยีมวสัดุและอุปกรณ์ และขัน้ตอนการต่อเรอืดงันี้ 
  2.1 การเตรียมวสัดแุละอปุกรณ์ 
  2.1.1 ขัน้ตอนการเตรยีมวสัดุ ประกอบดว้ย  
         1)  การเตรยีมไมเ้น้ือแขง็ส าหรบัท ากระดกูง ูเช่น ไมต้ะเคยีน ไมส้กั ไมม้ะหาด ไมป้ระดู่  
         2)  การตดัไมท้ ากงเรอื น าไมท้ีม่คีวามหนาไม่น้อยกว่า 2.50 นิ้ว มาตดัท ากงเรอื          
  3) การเตรยีมไม้กระดานขา้งเรอื ที่จงัหวดัระยองนิยมไมเ้นื้ออ่อน เช่น ไม้กฐนิ ไว้ท าไม้กระดานขา้งเรอื
เน่ืองจากตอ้งการความเบาเพื่อใหเ้รอืแล่นไดเ้รว็ 
  2.1.2  ขัน้ตอนการเตรยีมอุปกรณ์ ประกอบดว้ย อุปกรณ์ในการตดิตัง้ประกอบเรอืซึง่เป็นอุปกรณ์ทีม่จี าหน่ายทัว่ไป 
เช่นเลื่อยวงเดอืน เลื่อยลนัดา สิว่ กบไฟฟ้า คอ้น สว่านไฟฟ้าดา้ยดบิ ชนั น ้ามนัยาง ตะปู เหล่านี้คอือุปกรณ์พืน้ฐานทีต่้องม ี 
และอุปกรณ์ทีส่ าคญัอกีชิน้หนึ่งซึง่เป็นอุปกรณ์ทีบ่รรพบุรุษไดท้ าไว ้คอื อุปกรณ์หนีบจบัในการตดิตัง้ไมก้ระดานขา้งเรอื 
  2.2 ขัน้ตอนการต่อเรอืประมงพืน้บ้านต าบลตะพง อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
  การต่อเรอืประมงพืน้บา้นจงัหวดัระยองของช่างพืน้บา้น ม ี9 ขัน้ตอน ดงัรายละเอยีดดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมไม้น ามาท ากระดกูงู น าไมห้น้า 12 ความยาวเท่าทีต่อ้งการ จากนัน้วดัจากหวัเรอืทา้ยเรอื
เขา้ไป 1.20 เมตร (กรณีทีค่วามยาวเรอื 5 เมตร) เพื่อผ่าดา้นขา้งออกทัง้สองขา้งออกไปใหก้ระดกูงเูหลอืพืน้ที ่7 ซม. แลว้ไส
ออกเท่ากนัทัง้สองเขา้ใหเ้หลอื 5 ซม. ทีต่อ้งเหลอื 7 เพราะว่าเวลาไสไมเ้พื่อลบมุมออกแต่ละขา้งไมจ้ะหายไปขา้งละประมาณ 
1 นิ้ว สองขา้งกห็ายไป 2 นิ้ว ท าใหเ้หลอื 5 นิ้วพอด ีพอผ่าออกไปแลว้ ตรงนี้จะมมีมุเลก็น้อย กเ็อากบไสใหเ้นียนเขา้รปูใหม้ี
ภาพที ่8 นายยศธนา แสงเมฆ เจา้ของอูต่่อเรอืต าบลตะพง อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
ทีม่า : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่24 มถุินายน 2558 
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ลกัษณะตะแคงไวส้ าหรบัใสไ่มก้ระดานเรอื เพื่อทีเ่วลาตไีมก้ระดานจะไดง้่าย  
  ขัน้ตอนท่ี 2 วดัต าแหน่งท่ีจะวางกงเรอื เริม่โดยน ากระดกูงทูีเ่ตรยีมพรอ้มแลว้มาวดัหาต าแหน่งการวางกงเรอื 11 
ตวั โดยเริม่จากการวดัจุดศนูยก์ลาง วธิวีดัคอืความยาวของเรอืจากหวัถงึทา้ยยาว 5 เมตร กแ็บง่ครึง่ได ้2.50 เมตร จากนัน้
ค านวณโดยเอาความยาวของเรอืคอื 500 เซนตเิมตร หารดว้ย 3 จะไดป้ระมาณ 1.67 เมตร วธิวีดัคอืวดัจากหวัมา 1.67 เมตร 
แลว้วดัต่อไปอกี 1.67 เมตร จะได ้3 ท่อน วดัเหมอืนกนัอย่างนี้ทัง้ดา้นหวัเรอืและดา้นทา้ยเรอื จะไดจุ้ดทีว่างกงเรอืทัง้หมด 5 
จุด การใสก่งตวัแรกตัง้วางต าแหน่งหลงัจุดศนูยก์ลาง หา้มทบัศนูยก์ลางตอ้งอยูข่า้งหลงั แลว้กงตวัที ่2 ตอ้งไปขา้งหน้าหา้ม
ถอยหลงั ช่างต่อเรอืมคีวามเชื่อว่าจะท าใหจ้บัปลาไดม้าก  
  ขัน้ตอนท่ี 3 การขึน้แผน่ไม้กระดานข้างเรอื เมื่อวดัต าแหน่งการวางกงครบทัง้ 11 อนัแลว้ ต่อไปเป็นขัน้ตอนการ
ขึน้ไมก้ระดานขา้งเรอื น าไมก้ระดาน (ไมก้ระบาก) หน้ากวา้ง 5 นิ้ว มาเจาะร ู2 รดู้านหวัไมแ้ละทา้ยไมส้ าหรบัรอ้ยเชอืกเพื่อ
ดดัไมใ้หเ้ขา้รปูโคง้ตามสดัสว่น โดยแผ่นแรกจะเจาะ 2 ร ูซา้ยและขวา ดา้นหวัไมแ้ละทา้ยไม้  ใชอุ้ปกรณ์ทีช่ื่อ “ตะเกยีบ” ช่วย
ในการหนีบไมก้ระดานใหช้ดิกระกระดกูง ูเมื่อหนีบไมก้ระดานกบักระดกูงชูดิกนัแลว้ ต่อไปจงึตตีะป ู(ตอ้งงอเลก็น้อย) ยดึ
ระหว่างไมก้ระดานกบักระดกูง ูทีต่อ้งตอกตะปยูดึไวก้่อนเพราะยงัไมใ่สก่งเรอื 
  เมื่อขึน้ไมก้ระดานแผ่นแรกไดแ้ลว้ กข็ึน้แผ่นที ่2 ต่อไปเรื่อยๆ จนถงึแผ่นที ่7  ซึง่ความสงูของไมก้ระดานขา้งเรอืจะ
ขึน้อยู่กบัเจา้ของเรอืว่าตอ้งการใหม้คีวามสงูระดบัไหน ถา้ตอ้งการใหส้งูกว่านี้กใ็สไ่มก้ระดานเพิม่ขึน้ไปอกีกไ็ด ้การขึน้ไม้
กระดานขา้งเรอืแผ่นที ่2 เป็นตน้ไป จะมวีธิกีารขึน้ทีค่ลา้ยกนั มจีุดทีต่่างกนัคอืต าแหน่งการเจาะไมส้ าหรบัรอ้ยเชอืก จะเจาะรู
เดยีวตรงกลางแผ่นดา้นหวัไมแ้ละดา้นทา้ยไม ้เมื่อตตีะปยูดึช่วงกลางล าเสรจ็แลว้ จากนัน้มาทีห่วัเรอืน าเชอืกมารอ้ยในรทูีเ่จาะ
ไวท้ัง้สองดา้นแลว้ถงึไมก้ระดานใหเ้ขา้รปูโคง้ตรงหวัเรอืกบักระดกูง ูเมื่อเขา้รปูแลว้มดัเชอืกใหแ้น่น ท าอย่างนี้เหมอืนกนัที่
ดา้นทา้ยเรอื ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนใสไ่มก้ระดานครบ 7 แผ่นทัง้สองขา้ง 
 
 
 
ขัน้ตอนท่ี 4 วางกงเรอื ตรงต าแหน่งทีว่ดัไวแ้ลว้ทัง้หมด ขา้งละ 11 ตวั  ตดิตัง้กงตวัที ่1 ตรงจดุศนูยก์ลางทีว่ดัไวโ้ดย
หา้มตัง้ทบัจุดศนูยก์ลาง โดยใหว้างหลงัจุดศนูยก์ลาง จากนัน้น าสว่านมาเจาะเพื่อใสล่กูประสกั (สลกัไมเ้น้ือแขง็ทีใ่ชแ้ทนน๊อต
เหลก็) 2 ต าแหน่ง เมื่อเสรจ็ดา้นซา้ยแลว้กม็าใสก่งดา้นขวา  จากนัน้ใสก่งตวัที ่2 และ3 ใหว้างกงหน้าจุดทีว่ดัไว ้ท าอย่างนี้จน
ครบกงทัง้ 22 อนั 
  ขัน้ตอนท่ี 5 ใส่หวัโขนเรอื น าหวัโขนเรอืทีเ่ตรยีมไวม้าตดิตัง้ดา้นหวัเรอื ตอกไมก้ระดานใหเ้ชือ่มต่อแนบสนิทกบั
หวัโขนเรอื 
ภาพท่ี 9 การดดัไม้กระดานให้โค้งโดยใช้เชือก 
 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่24 มถุินายน 2558 
ภาพท่ี 10 การติดตัง้แผน่กระดานโดยใช้อปุกรณ์หนีบจบัแผน่ไม้กระดาน 
 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่24 มถุินายน 2558 
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ขัน้ตอนท่ี 6  ใส่ท้ายเรอื โดยน าไมก้ระดานมาวางขวางใหพ้อดกีบัไมก้ระดานทัง้สองขา้งใหเ้ขา้รปูเชื่อมต่อกนัใหส้นิท 
จากนัน้ใสก่นัดดูทีท่า้ยเรอื 
ขัน้ตอนท่ี 7  การท าดาดฟ้าเรอื และเก๋งเรอื หลงัจากทีไ่สหวัเรอื ทา้ยเรอืและแต่งใหเ้ขา้รปูเสรจ็แลว้ ขัน้ต่อไปคอืท า
ดาดฟ้าเรอื ท าหอ้งเยน็ส าหรบัเกบ็ปลาใตท้อ้งเรอื ใสเ่ครื่องยนตช์่วงกลางใตท้อ้งเรอื 
ขัน้ตอนท่ี 8 การตอกหมนั คอืการน าดา้ยดบิผสมชนัยา มาตอกในร่องระหว่างแผ่นไมก้ระดานป้องกนัไมใ่หน้ ้าซมึเขา้
ในเรอื 
ขัน้ตอนท่ี 9  การทาสีเรอืหรอืน ้ามนัยางนาหรอืเคลือบเรซ่ิน ก่อนทาสตีอ้งน าเครื่องขดัมาขดัไมใ้หเ้รยีบ จากนัน้
จงึทาสเีรอื ทาน ้ามนัยางนา หรอืเคลอืบเรซื่น (แลว้แต่เจา้ของเรอืตอ้งการ) น ้าไม่เกาะเน้ือไมท้ าใหผุ้ยาก 
3. ภมิูปัญญาการต่อเรอืประมงพืน้บ้าน ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
 การศกึษาภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในจงัหวดัจนัทบุร ีโดยมนีายปรชีา พรินิยวง อายุ 68 ปี เป็นผูท้รงภมูิ
ปัญญาการต่อเรอื ไดร้บัการความรูใ้นการต่อเรอืจากพ่อตา โดยการเป็นผูช้่วยในอู่ต่อเรอืของพ่อตาซึง่เป็นผูถ่้ายทอดความรูใ้น
การต่อเรอืประมงให ้ผูส้บืทอดภมูปัิญญาการต่อเรอืคอืลกูชาย 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ีเป็นผลงานเชงิช่างพืน้บา้นมี
ขัน้ตอนในการท างานโดยสรุป 2 ขัน้ตอน คอืขัน้ตอนการเตรยีมวสัดุและอุปกรณ์ และขัน้ตอนการต่อเรอืดงันี้ 
  3.1 การเตรยีมวสัดุประกอบดว้ย  
การเตรยีมไมเ้น้ือแขง็ส าหรบัท ากระแนะ (คอืกระดกูง)ู เช่น ไมต้ะเคยีน ไมส้กั ไมม้ะหาด ไมป้ระดู่ น ามาเหลาหวัเรอื
ทา้ยเรอืใหเ้ขา้รปู   
การตดัไมท้ ากงเรอื การเตรยีมไมก้ระดานขา้งเรอื   
การเตรยีมไมท้ าโป๊ะหวั โป๊ะทา้ย (คอืสว่นทีเ่ชื่อมต่อระหว่างกระดกูงกูบัหวัเรอืทา้ยเรอื) 
  3.2 การเตรยีมอุปกรณ์ ประกอบดว้ย  
   อุปกรณ์ในการตดิตัง้ประกอบเรอืซึง่เป็นอุปกรณ์ทีม่จี าหน่ายทัว่ไป เช่นเลื่อยวงเดอืน เลื่อยลนัดา สิว่ กบ
ไฟฟ้า ปากกาจบัไมก้ระดาน คอ้น สว่านไฟฟ้าดา้ยดบิ ชนั น ้ามนัยาง ตะป ูเหล่านี้คอือุปกรณ์พืน้ฐานทีต่อ้งม ี 
  
3.3 ขัน้ตอนการต่อเรอืประมงพืน้บ้านต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
การต่อเรอืประมงพืน้บา้นจงัหวดัจนัทบุรขีองช่างพืน้บา้น มขี ัน้ตอน 9 ขัน้ ไดแ้ก ่
ขัน้ตอนท่ี 1  การวางกระแนะ (กระดกูงู) คอืการน าไมเ้น้ือแขง็เช่นไมต้ะเคยีน ไมเ้ตง็ ไมส้กั (ความยาวตามความ
ตอ้งการของเจา้ของเรอื) น ากระดกูงมูาแต่งหวัเรอืและทา้ยเรอืใหเ้ขา้รปู 
ภาพที ่11 นายปรชีา พรินิยวง เจา้ของอูต่่อเรอื 
ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี
ทีม่า : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2558 
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ขัน้ตอนท่ี 2 วางกงท้อง  น ากงทอ้งทีต่ดัเตรยีมไวแ้ลว้ มาตดิตัง้บนกระดกูง ูตามต าแหน่งทีว่ดัไวแ้ลว้ โดยหา้มวางทบั
ศนูยท์ีว่ดัไว ้ใชส้ว่านเจาะรบูนกงทอ้งเรอืเพื่อยดึกบักระดกูง ู
ขัน้ตอนท่ี 3 การตัง้สงัหวัสงัท้ายและโป๊ะเรอื น าสงัหวัเรอืมาตดิตัง้ใหไ้ดศ้นูยก์ลาง เจาะรนู าน๊อตมายดึตดิกบักระดกู
งโูดยตอ้งหนัหวัเรอืไปทางทะเล จากนัน้น าโป๊ะ คอืสว่นทีเ่ป็นตวัเชื่อมระหว่างสงัหวัสงัทา้ยกบักระดกูง)ู มาตดิเชื่อมต่อกบั
กระดกูงเูพื่อท าใหม้คีวามแขง็แรงขึน้ เมื่อตดิตัง้สงัหวัเรอืเสรจ็แลว้ต่อไปกต็ดิตัง้สงัทา้ยเรอืซึง่มวีธิเีหมอืนกบัการตดิตัง้สงัหัว
เรอื 
 
 
 
 
 
 
 
  ขัน้ตอนท่ี 4  ติดตัง้ไม้กระดานข้างเรอื  เมื่อตดิตัง้กงทอ้งเรอืเสรจ็แลว้จงึตดิตัง้แผ่นกระดานขา้งเรอืแผ่นที ่1- 3 ยดึ
ตดิกบักงทอ้งเรอืท าอย่างนี้ทัง้ฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา จากนัน้น ากงขา้งเรอื 22 อนั (ซา้ยและขวา) มาตดิตามต าแหน่งทีว่ดัไวจ้น
ครบ เสรจ็แลว้น าไมก้ระดานแผน่ที ่4 – 7 มาตดิตัง้จนครบ 
ขัน้ตอนท่ี 5 ใส่ลูกประสกั น าสว่านไฟฟ้ามาเจาะรทูีก่งขา้งใหท้ะลุแผ่นไมก้ระดาน แลว้ตอกลกูประสกั(ใชไ้มพ้นัจ า) 
ลงไป กงขา้ง1อนั ใชล้กูประสกัประมาณ 14 ตวัต่อ 1 กง จากนัน้ผ่าลกูประสกัแลว้ตอกลิม่ไมล้งไปเพื่อยดึใหแ้น่นขึน้ เสรจ็แลว้
เลื่อยสว่นเลยออกมาทิง้ไปท าอยา่งนี้จนครบกงทุกตวั 
ขัน้ตอนท่ี 6 ขดัผิดไม้กระดานให้เรียบ เมื่อใสล่กูประสกัเสรจ็แลว้จงึเกบ็รายละเอยีดเอากบไฟฟ้าไฟไสเกบ็มมุตางๆ 
ใหเ้รยีบรอ้ย น าเครื่องขดักระดาษทราบขดัตวัเรอืใหเ้รยีบทัง้ล า 
ขัน้ตอนท่ี 7 ตอกหมนัทาชนั ใชด้า้ยดบิตอกอดัเขา้ไปในร่องระหว่างแผ่นไมก้ระดานใหแ้น่น จากนัน้ผสมชนัและ
น ้ามนัยางทาตวัเรอืดา้นนอกใหท้ัว่เพื่อป้องกนัน ้าซมึเขา้เรอื 
ขัน้ตอนท่ี 8 ติดตัง้เครือ่งยนต ์น าเครื่องยนตท์ีเ่ตรยีมไวม้าตดิตัง้ 
ขัน้ตอนท่ี 8 ท าดาดฟ้าเรอื น าไมท้ีเ่ตรยีมไวม้าท าดาดฟ้าเรอื พืน้เรอื และหอ้งเยน็ส าหรบัเกบ็ปลา 
ขัน้ตอนท่ี 9 ทาสีเรอื เป็นขัน้ตอนสดุทา้ย 
 
สรุปภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออกทัง้ 3 จงัหวดั มขี ัน้ตอนการเตรยีมและขัน้ตอนการต่อ
เรอืประมงพืน้บา้นแต่ละจงัหวดัดงันี้ 
 
 
 
ภาพที ่12 โป๊ะหวั โป๊ะทา้ยเรอืสว่นทีเ่ชื่อมต่อ 
หวัเรอืทา้ยเรอืกบักระดกูง ู
 ทีม่า ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2558 
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ขัน้ตอนการต่อเรอื อู่ต่อเรอื 
นายเสริม เจือสุวรรณ 
ต.บางพระ อ.ศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี 
อู่ต่อเรอื 
นายยศธนา แสงเมฆ 
ต.ตะพง อ.เมือง จงัหวดั
ระยอง 
อู่ต่อเรอืง 
นายปรีชา พิรินยวง 
ต.คลองขดุ อ.ท่าใหม่ จงัหวดั
จนัทบุรี  
การเตรยีมวสัด ุ 1. การเลอืกไม ้
2. การเหลาลกูประสกั 
3. การเตรยีมกงทอ้งเรอื
และกงขา้งเรอื 
1. การเลอืกไม ้
2. การเลอืกกงทอ้งเรอืและ
กงขา้งเรอื  
1.การเลอืกไม ้
2. การเตรยีมกงทอ้งเรอืและกง
ขา้งเรอื 
ขัน้ตอนการต่อเรอื 1.วางกระดกูง ู 1. เหลากระดกูงสูว่นหวั
เรอืทา้ยเรอื และวดั
ต าแหน่งทีจ่ะตดิตัง้กงเรอื 
1. วางกระดกูง ู
 
 2.ตดิตัง้กงทอ้ง 2.ตดิตัง้ไมก้ระดานขา้งเรอื 2.ตดิตัง้กงทอ้ง 
 3.ตัง้โขนหวัและทา้ยเรอื 3.ตดิตัง้กงทอ้ง  3.ตัง้โขนหวัและทา้ยเรอื 
 4. ตดิตัง้ไมก้ระดานขา้ง
เรอืพรอ้มกงขา้ง 
4.ตดิตัง้หวัโขนเรอืและ
ทา้ยเรอื 
4.ตดิตัง้ไมก้ระดานขา้งเรอืพรอ้ม
กงขา้ง 
 5. ตดิตัง้ราและราโท 5.ตดิตัง้ราและราโท 5.ตดิตัง้ราและราโท 
 6.ท าดาดฟ้าเรอื 6.ท าดาดฟ้าเรอื 6.ท าดาดฟ้าเรอื 
 7.ท าเก๋งเรอื 7.ท าเก๋งเรอื 7.ท าเก๋งเรอื 
 8.ตอกหมนั  8.ตอกหมนั 8.ตอกหมนั 
 9.ทาน ้ามนัยางนาหรอืทาส ี 9.ทาน ้ามนัยางนาหรอืทาส ี 9.ทาน ้ามนัยางนาหรอืทาส ี
 
 4. การศึกษาวิเคราะหภ์มิูปัญญาการต่อเรอืประมงพืน้บ้าน 
 การศึกษาวิเคราะหภ์มิูปัญญาการต่อเรือประมงพื้นบ้าน ไดแ้ก่ ภูมปัิญญาการเลอืกใชว้สัดุ  ภูมปัิญญาในการขึน้
รปูทรงเรอื  ภูมปัิญญาในการรกัษาสภาพเรอื  และภูมปัิญญาดา้นพธิกีรรมและความเชื่อเกีย่วกบัการต่อเรอืประมง 
  4.1 ภมิูปัญญาในการเลือกใช้วสัด ุ  
  การเลอืกใชไ้มส้ าหรบัท ากระดกูง ูทัง้3 อู่เลอืกใชไ้มเ้น้ือแขง็ เช่น ไมต้ะเคยีน ไมส้กั ไมป้ระดู่ ไมม้ะหาด ไมม้ะค่า ไม้
เตง็ ไมแ้สมสาร เพราะเป็นสว่นทีต่อ้งแช่น ้าตลอดเวลา เปรยีบไดก้บักระดกูสนัหลงัคน เป็นแกนกลางของเรอืดงันัน้จงึตอ้งมี
ความแขง็แรงทีส่ดุและตอ้งเป็นไมท้่อนเดยีวตลอดไม่มกีารต่อไม ้  
  การเลอืกไมท้ ากงเรอืเป็นสว่นทีม่คีวามส าคญัมากเนื่องจากเป็นสว่นทีย่ดึตดิของกระดกูงแูละไมก้ระดานขา้งเรอื อู่สว่น
ใหญ่เลอืกใชไ้มเ้น้ือแขง็เพราะตอ้งการความแขง็แรง หากกงไมแ่ขง็แรงอาจท าใหเ้รอืบดิเบีย้ว หรอืปรแิยกได ้
  การเลอืกไมท้ าโขนเรอื คอืสว่นประกอบของหวัเรอืและทา้ยเรอืทีโ่ผล่สงูพน้น ้าน ามาประกอบเขา้กบักระดกูง ูทัง้ 3 อู่
เลอืกใชไ้มเ้น้ือแขง็เพราะเป็นสว่นทีส่ าคญัเช่นกนั 
  การเลอืกไมก้ระดานขา้งเรอื คอืสว่นประกอบทีต่ดิตัง้ประกอบตดิกบักงเรอืสามารถใชไ้มเ้น้ืออ่อนหรอืไมเ้น้ือแขง็กไ็ด ้
ขึน้อยู่กบังบประมาณถา้ใชไ้มเ้น้ือแขง็จะมรีาคาสงู อู่ต่อเรอืสว่นใหญ่เลอืกใชไ้มเ้น้ืออ่อน(เพราะขึน้รปูทรงไดง้่าย ไมห่กัหรอื
แตกง่าย) เช่น ไมก้ระถนิณรงค ์ไมก้ระบาก  
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  การเลอืกไมท้ าลกูประสกั ลกูประสกัคอืหมุดส าหรบัตรงึกบักงเรอืใชแ้ทนตะปตูอ้งใชไ้มเ้น้ือแขง็เท่านัน้ เช่น ไมป้ระดู่ 
ไมแ้สมสาร ไมพ้นัจ า 
  การเลอืกไมท้ าดาดฟ้าเรอื พืน้เรอื สามารถเลอืกใชไ้ดท้ัง้ไมเ้น้ืออ่อนและไมเ้น้ือแขง็ 
  4.2  ภมิูปัญญาในการขึน้รปูทรงเรอื และอปุกรณ์พิเศษ 
   ในการขึน้รปูเรอืคอืการวางกระดกูง ูตดิตัง้กง ตดิตัง้โขนเรอื การตดักงเรอืใหไ้ด ้รปู ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามช านาญขัน้สงู 
เพราะการทีเ่รอืจะเอยีง โคลงเคลงหรอืไมข่ึน้อยู่กบัขัน้ตอนเหล่านี้ทัง้สิน้ 
  อู่ต่อเรอืในจงัหวดัชลบุรแีละจงัหวดัจนัทบุร ีเมื่อช่างต่อเรอืวางกระดกูและตดิตัง้กงเสรจ็แลว้ขัน้ต่อไปคอืการตดิตัง้แผ่น
ไมก้ระดานขา้งเรอื ช่างต่อเรอืจะใชห้วัเป่าแก๊สรมไปทีแ่ผ่นไมก้ระดานเพื่อใหไ้มอ้่อนตวัโคง้เขา้รปูไดง้่าย ก่อนทีจ่ะรมไฟตอ้ง
น าน ้ามนัเครื่องทีใ่ชแ้ลว้มาทาแผ่นไมก้่อน เพื่อป้องกนัมใิหไ้มไ้หม้ไฟ 
 การดดัไมก้ระดานขา้งเรอืของจงัหวดัระยอง ใชว้ธินี าเชอืกไนล่อนดงึโดยการเจาะรทูีห่วัและทา้ยแผ่นกระดานขา้งเรอื 2 
ร ูทัง้ดา้ยซา้ยและขวา จากนัน้น าเชอืกมารอ้ยในรทูัง้สองฝัง่แลว้ดงึเชอืกเขา้มาหากนัเพื่อดงึไมใ้หโ้คง้เขา้รปูแลว้มดัใหแ้น่น  
 อู่ต่อเรอืในจงัหวดัระยองมเีครื่องมอืทีบ่รรพบุรษุประดษิฐข์ึน้มาเองไดแ้ก่ อุปกรณ์หนีบจบัแผ่นไมก้ระดาน ท าจากไม้
เน้ือแขง็มสีายรดัท าจากหวายหรอืสายพานรถยนต ์
 อู่ต่อเรอืในจงัหวดัจนัทบุรมีสีว่นประกอบของเรอืทีเ่รยีกว่า โป๊ะหวั โป๊ะทา้ยตดิตัง้โดยเชื่อมต่อระหว่างกระดกูงแูละ
หวัโขนเรอื เพื่อใหเ้รอืมคีวามแขง็แรงขึน้ 
 4.3  ภมิูปัญญาในการรกัษาสภาพเรอื 
 ภูมปัิญญาในการรกัษาสภาพเรอืเพื่อใหเ้รอืมคีวามคงทน และสวยงามคอืการตอกหมนั โดยการน าดา้ยดบิตอกเขา้ไป
ในร่องระหว่างไมก้ระดานเรอืใหแ้น่นเพื่อป้องกนัไมใ่หน้ ้าซมึเขา้เรอื จากนัน้จงึใชช้นัยาเรอืผสมกบัน ้ามนัยาง ยาแนวในร่อง
และทาใหท้ัว่บรเิวณดา้นนอกเรอืเพื่อป้องกนัเพรยีงกนิไมท้ าใหผุ้เรว็  ในจงัหวดัระยองอาจมกีารหุม้ดว้ยเรซิน่แต่ความทนทาน
ไม่เท่าการทาชนั  
4.4. ภมิูปัญญาด้าน ความเช่ือและพิธีกรรม 
  ช่างต่อเรอืประมงพืน้บา้นและชาวประมงในภาคตะวนัออก มคีวามเชื่อและพธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัการต่อเรอืและที่
เกีย่วขอ้งกบัอาชพีประมง จากการเกบ็ขอ้มลูสามารถจ าแนกไดเ้ป็น  
   ความเช่ือเก่ียวกบัเรอืและอปุกรณ์ในเรอื  
 ความเชื่อเรื่องไมท้ีน่ ามาใชต่้อเรอื เช่นไมต้ะเคยีนเป็นไมท้ีม่นีางไมส้ถติอยู่ ช่างต่อเรอืมคีวามเชือ่ว่าหวัโขนเรอืเป็น
สว่นทีส่ าคญัทีส่ดุตอ้งใหค้วามเชือ่ถอื ใหค้วามเคารพ 
 ความเชื่อเรื่องกางวางกงเรอื ทีเ่ป็นกงอนัแรกตรงศนูยก์ลางหา้มวางทบัศนูยก์ลาง ใหว้างเยือ้งไปดา้นหน้าเสน้
ศนูยก์ลาง ถา้วางทบัศนูยจ์ะท าใหท้ ามาหากนิไม่คล่อง หรอืท าใหค้นในครอบครวัเจบ็ป่วย 
 ความเชื่อเรื่องวนัทีจ่ะเริม่วางกระดกูง ูจะตอ้งเป็นวนัจนัทรห์รอืวนัพฤหสั เพราะเป็นวนัด ีเป็นความเชื่อทีช่่างต่อเรอื
ไดร้บัฟังมาจากผูรู้ ้วนัพุธเป็นวนัไม่ดจีะไม่วางกระดกูงหูรอืเริม่ต่อเรอืในวนัน้ี 
  ความเชื่อเกีย่วกบัไมท้ีใ่ชต่้อเรอื ถา้เป็นไมท้ีม่ตีาไมใ้นสว่นของไมท้ีน่ ามาท ากระดกูง ูการวางกงตอ้งไมว่างทบัตาไม ้
หรอืถา้เลีย่งไม่ไดจ้ าเป็นตอ้งวางทบัใหค้วา้นบรเิวณตาไมไ้ว ้เปรยีบเสมอืนดวงตาของเรอื ท าใหจ้บัสตัวน์ ้าไดม้าก 
  การวดัขนาดของเรอืจะไมใ่หล้งตวัพอด ีเช่น 11 ศอก คบื วดัใหล้งตวัไม่ไดต้อ้งมเีศษ 
  อู่ต่อเรอืในจงัหวดัระยองกรณีทีน่ าเรอืเก่าน ามาซ่อมเพื่อ แกไ้ขการวางกงใหม่ตอ้งท าพธินี าน ้ามนตธ์รณีศาลรดก่อน 
ไม่เช่นนัน้ช่างต่อเรอืหรอืเจา้ของเรอืจะมอีาการป่วย 
  วนัทีจ่ะเริม่วางกระดกูจะตอ้งเป็นวนัจนัทรห์รอืวนัพฤหสั เพราะเป็นวนัด ี วนัพุธเป็นวนัไม่ดจีะไม่วางกระดกูงใูนวนัน้ี 
 ความเชื่อเรื่องหวัโขนเรอืเป็นทีส่ถติของแมย่่านางเรอืจงึหา้มเหยยีบ 
 ความเชื่อเรื่องการเอาเรอืลงจากคานใหเ้ลอืกวนัด ีฤกษ์ด ีเช่น เดอืนสี ่เดอืนสบิสอง  เดอืนทีฤ่กษ์ไม่ดคีอื เดอืนสาม 
เดอืนหา้ เดอืนเจด็ 
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  ความเชื่อเรื่องการต่อเรอืจะตอ้งหนัหวัเรอืลงทะเล  
 ด้านพิธีกรรม 
  พธิกีรรมชองช่างต่อเรอืรวมไปถงึชาวประมงในภาคตะวนัออกนัน้เป็นวธิกีารทีป่ฏบิตัขิ ึน้เพื่อใหม้คีวามรูส้กึปลอดภยัมี
ผูคุ้ม้ครอง เช่น พธิกีารบชูาแมย่า่นางเรอื เจา้ของเรอืจะเป็นผูบ้ชูาแม่ย่านางเรอืตอนเอาเรอืลงน ้า โดยการการผกูผา้ส ี3 5 7 9 
ผนื จุดประทดั (เจา้ของเรอืบางคนมกีารน าอาหารคาว หวาน เช่น หวัหม ูไก่ตม้ ขา้วสกุ กลว้ย ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว น ้า 
เหลา้ขาว มาเซ่นไหว)้ พธิกีรรมเหล่าน้ีมผีลต่อจติใจของช่างต่อเรอืและเจา้ของเรอื ท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าจะปลอดภยั จบั
สตัวน์ าไดม้าก โดยการน าผา้สมีาผกูหวัเรอื น าพวงมาลยัมาคลอ้ง เป็นตน้ 
 พธิบีรรจโุขนเรอื ตอ้งเป็นผูท้ีผ่่านการครอบครมูาแลว้และมวีชิาในการท าน ้ามนตธ์รณีศาล ซึง่เหลอืผูท้ีส่ามารถท าพธิี
ไดน้้อยมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. ปัจจยัของการด ารงอยู่ของภมิูปัญญาการต่อเรอืประมงพืน้บ้านในภาคตะวนัออก 
 จากการศกึษาเรื่องภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออก 3 จงัหวดั ไดแ้ก่จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัระยอง 
และจงัหวดัจนัทบุร ีพบว่ามปีระเดน็ปัจจยัเกีย่วกบัการด ารงอยู่และปัจจยัทีท่ าใหภู้มิปัญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นมจี านวน
ลดลง 
5.1 ปัจจยัเกีย่วกบัการด ารงอยู่ของภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออก 
     5.1.1 ปัจจยัดา้นทศันคตขิองคนในชมุชนต่ออาชพีการต่อเรอื คนในชุมชน ผูป้ระกอบอาชพีประมง และช่าง
ต่อเรอืประมงพืน้บา้นยงัคงเหน็ความส าคญัของอาชพีดัง้เดมิ มใีจรกัในการประกอบอาชพีต่อเรอืและมกีารปรบัวธิกีารต่อเรอื
ให้ใช้สอยได้ตามยุคสมัยในด้านฝีมือเชิงช่าง  ที่ยังคงด าเนินกิจการอยู่และมีงานรับจ้างอย่างต่อเนื่องมาตลอด ด้วย
ประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมานานท าใหม้คีวามช านาญ ความรูท้ีไ่ดจ้ากการต่อเรอืมทีัง้เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง ลองผดิลองถูก ไดร้บัการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษท าใหม้คีวามเชีย่วชาญในการต่อเรอืขัน้สงู สอดคลอ้งกบัแนวคดิของนายจริฎัฐ ์เหมอืนวหิาร กล่าวว่า
ศิลปะการท าเรือพื้นบ้านเป็นขัน้ตอนที่มคีวามส าคญั ต้องศึกษารายละเอยีดของเรือรวมถึงวธิกีารซ่อนบ ารุงโดยช่างจะมี
เทคนิคและทกัษะในการต่อเรอืสงู ประกอบกบัมคีวามรูใ้นเรื่องของพธิกีรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรอื และวถิชีวีติความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน 
ภาพที ่13 การผกูผา้บชูาแมย่่านางเรอื 
ทีม่า ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2558 
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  5.1.2 ปัจจัยด้านการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาการต่อเรือ การถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะ 
กระบวนการ เทคนิควธิกีารต่อเรอืในลกัษณะการถ่ายทอดแบบไม่เป็นทางการ หรอืแบบครพูกัลกัจ าสูท่ายาทหรอืผูส้บืทอดรุ่น
ต่อไป 
5.1.3 ปัจจยัด้านความอุดมสมบูรณ์ของสตัว์น ้าในทะเล เมื่อสตัว์น ้าในทะเลมคีวามอุดมสมบูรณ์ ท าให้
ชาวประมงมรีายไดจ้ากการจบัสตัวน์ ้า มรีายไดอ้ย่างต่อเนื่อง จงึสง่ผลใหจ้ านวนผูป้ระกอบอาชพีประมงยงัด ารงอยู่ได ้ถงึแมจ้ะ
แมจ้ านวนเรอืประมงจะมลีดลงกต็าม ท าใหย้งัคงมผีูใ้ชเ้รอืประมง จงึท าใหผู้ป้ระกอบอาชพีต่อเรอืยงัคงอยู่ได้ 
   
 5.2  ปัจจยัทีเ่ป็นเหตุท าใหภู้มปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นเกดิการเปลีย่นแปลงมจี านวนลดลง จากการศกึษาพบ
ไดป้ระเดน็ดงันี้ 1) ปัจจยัดา้นความขาดแคลนและราคาของไมส้ าหรบัต่อเรอื  2) ปัจจยัดา้นการสบืทอด  3) ปัจจยัดา้นแรงงาน  
4) ปัจจยัดา้นรายได ้ 5) ปัจจยัดา้นกฎหมายของการท าประมงชายฝัง่   
  1) ปัจจยัดา้นความขาดแคลนและราคาไมแ้ปรรปูส าหรบัต่อเรอื เน่ืองจากการต่อเรอืหนึ่งล าจ าเป็นตอ้งใชไ้ม้
เนื้อแขง็ทีม่คีวามยาวมาก ซึ่งปัจจุบนันี้สภาพป่าไมใ้นประเทศมจี านวนลดลงอย่างมากท าใหห้าไมท้ี่มขีนาดใหญ่ไดย้าก จงึ
จ าเป็นต้องน าเขา้มาจากประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศลาว ประเทศกมัพูชา ประเทศมาเลเซยี โดยเฉพาะประเภทไมเ้นื้อ
แขง็ เช่น ไมต้ะเคยีน ไมป้ระดู่ ไมม้ะค่า ไมเ้หล่าน้ีเป็นไมท้ีม่คีวามคงทน อายุการใชง้านนานและเป็นไมแ้ปรรปูทีม่รีาคาสงู 
2) ปัจจยัดา้นการสบืทอดภูมปัีญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นของลูกหลาน การทีอ่าชพีการต่อเรอืจะด ารง
อยู่ไดต่้อไปในอนาคตโดยลกูหลานของตน หรอืคนในชุมชนเอง พบว่าในจงัหวดัชลบุรแีละจงัหวดัจนัทบุรมีผีูส้บืทอดอาชพีต่อ
เรอื แต่ในจงัหวดัระยองพบว่าไม่มผีูส้บืทอดแลว้เนื่องจากมบีุตรสาว ผูส้บืทอดหรอืทายาททีจ่ะสบืสานภูมปัิญญาจงึตอ้งเป็นผูท้ี่
มใีจรกัและมคีวามอดทน 
3) ปัจจยัดา้นแรงงาน อาชพีต่อเรอืประมงพืน้บา้นเป็นอาชพีทีต่อ้งใชท้กัษะและประสบการณ์ในการเชงิช่าง
ค่อนข้างสูง คนรุ่นใหม่ไม่นิยมประกอบอาชีพต่อเรือเนื่องจากต้องท างานกลางแดด คนรุ่นใหม่นิยมท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากกว่า ผูท้ีป่ระกอบอาชพีต่อเรอืสว่นใหญ่เป็นผูส้งูวยั 
4) ปัจจยัดา้นรายได ้ อาชพีการต่อเรอืเป็นอาชพีที่ได้เงนิชา้ เนื่องจากการต่อเรอืหนึ่งล าใชเ้วลา 1 เดอืน
หรอืมากกว่านัน้ บางครัง้เจา้ของอู่ต่อเรอืตอ้งลงทุนซือ้ไมม้าล่วงหน้าซึง่เป็นสาเหตุทีท่ าใหห้มุนเงนิไม่ทนั 
5) ปัจจยัด้านกฎหมายของการท าประมงชายฝัง่ ในอดตีกฎหมายการท าประมงชายฝัง่มมีานานแล้ว แต่
ปัจจุบนันี้รฐับาลมีความเข้มงวดมากขึน้ในเรื่องของเครื่องมอืการท าประมงมกีารตรวจสอบเครื่องมอืการท าประมงอย่าง
เขม้งวด ท าใหผู้ป้ระกอบอาชพีประมงส่วนหนึ่งประสบปัญหาในการออกเรอืจบัสตัวน์ ้า เนื่องจากเครื่องมอืในการท าประมงยงั
ไม่ถูกต้องตามเกณฑท์ีร่ฐับาลก าหนด เมื่อชาวประมงไม่สามารถออกเรอืได้จงึไม่มรีายได้ ท าให้ชาวบางรายต้องเลกิอาชพี
ประมงขายเรอืเพื่อไปประกอบอาชพีอื่น จงึมผีลต่อกระทบต่ออาชพีการต่อเรอื ท าใหม้ผีูว้่าจา้งต่อเรอืประมงลดลง  
 
สรปุและอภิปรายผล    
ภูมิปัญญาการต่อเรือประมงพื้นบ้านในภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง และจงัหวดัจนัทบุรี  เป็นงาน
ช่างฝีมอืพื้นบ้านที่ได้รบัการถ่ายทอดสบืต่อกนัมา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในวถิีชวีติและการประกอบอาชพี สะท้อนถึงภูมิ
ปัญญาและและท าให้เกิดคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ จากการศึกษาวิเคราะห์ภูมปัิญญากระบวนการต่อเรือประมงพื้นบ้าน 
ก าหนดเน้ือหาการวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
ภมิูปัญญาในการเลือกใช้วสัดุ  พบว่าอู่ต่อเรอืทัง้ 3 แห่ง เลอืกใช้ไม้เนื้อแขง็ เช่น ไม้ตะเคยีน ไม้สกั ไม้ประดู่ ไม้
มะค่า ไม้เต็ง ไม้แสมสาร ไม้พนัจ า ในส่วนประกอบส าคญัของเรอืคอื กระดูกงู กงเรอื โขนเรอื และลูกประสกั  เลอืกใช้ไม้
เน้ืออ่อน เช่น ไมก้ระถนิณรงค ์ไมก้ระบาก ในสว่นประกอบของไมก้ระดานขา้งเรอืและดาดฟ้าเรอื  
            ตารางที ่1 แสดงการเลอืกใชไ้มข้องสว่นประกอบต่างๆ ในการต่อเรอืประมงพืน้บา้น 
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ส่วนประกอบเรอื/ ไม้ท่ีใช้ ไม้เน้ือแขง็ / ไม้เน้ืออ่อน 
กระดกูง ู ไมต้ะเคยีน ไมส้กั ไมป้ระดู่ ไมม้ะหาด 
ไมม้ะค่า ไมเ้ตง็ ไมแ้สมสาร 
ไมเ้น้ือแขง็ 
กงเรอื ไมต้ะเคยีน ไมเ้ตง็ ไมเ้น้ือแขง็ 
โขนเรอื ไมต้ะเคยีน ไมส้กั ไมป้ระดู ่ ไมเ้น้ือแขง็ 
ลกูประสกั ไมป้ระดู่ ไมแ้สมสาร ไมพ้นัจ า ไมเ้น้ือแขง็ 
ไมก้ระดานขา้งเรอื ไมก้ระถนิณรงค ์ไมก้ระบาก ไมเ้น้ืออ่อน 
พืน้เรอื ดาดฟ้าเรอื ไมก้ระถนิณรงค ์ไมก้ระบาก ไมเ้น้ืออ่อน 
 
**หมายเหตุ การเลอืกใชไ้มต่้อเรอือยู่ทีค่วามตอ้งการของเจา้ของเรอืดว้ยเพราะเจา้ของเรอืบางล าใชใ้หเ้น้ือแขง็หมดทัง้ล าซึง่มี
ค่าใชจ้่ายทีส่งูมากเนื่องจากไมเ้น้ือแขง็มรีาคาแพงและหายาก 
 ภมิูปัญญาในการขึน้รปูทรงเรอื และอปุกรณ์พิเศษ  
  พบว่าในการขึน้รูปเรอืคอืการวางกระดูกงู ตดิตัง้กง ตดิตัง้โขนเรอื การตดักงเรอืใหไ้ด ้รูป ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามช านาญ
ขัน้สูง เพราะการที่เรอืจะเอยีง โคลงเคลงหรอืไม่ขึน้อยู่กบัขัน้ตอนเหล่านี้ทัง้สิน้ นอกจากนี้ยงัพบว่าขัน้ตอนการต่อเรือใน
จงัหวดัชลบุรแีละจงัหวดัจนัทบุรมีขี ัน้ตอนทีเ่หมอืนกนั สว่นอู่ต่อเรอืในจงัหวดัระยองมแีตกต่างเลก็น้อยคอืเมื่อวางกระดกูงูแลว้
ตดิตัง้ไมก้ระดานขา้งเรอืเลย 
  อู่ต่อเรอืในจงัหวดัชลบุรแีละจงัหวดัจนัทบุร ีเมื่อช่างต่อเรอืวางกระดกูและตดิตัง้กงเสรจ็แลว้ขัน้ต่อไปคอืการตดิตัง้แผ่น
ไมก้ระดานขา้งเรอื ช่างต่อเรอืจะใชห้วัเป่าแก๊สรมไปทีแ่ผ่นไมก้ระดานเพื่อใหไ้มอ้่อนตวัโคง้เขา้รูปไดง้่าย ก่อนทีจ่ะรมไฟตอ้ง
น าน ้ามนัเครื่องทีใ่ชแ้ลว้มาทาแผ่นไมก้่อน เพื่อป้องกนัมใิหไ้มไ้หมไ้ฟ ส่วนการดดัไมก้ระดานขา้งเรอืของจงัหวดัระยอง ใชว้ธิี
น าเชอืกไนล่อนดงึโดยการเจาะรทูีห่วัและทา้ยแผ่นกระดานขา้งเรอื 2 ร ูทัง้ดา้ยซา้ยและขวา จากนัน้น าเชอืกมารอ้ยในรทูัง้สอง
ฝัง่แลว้ดงึเชอืกเขา้มาหากนัเพื่อดงึไมใ้หโ้คง้เขา้รปูแลว้มดัใหแ้น่น  
 อุปกรณ์พเิศษพบว่าในอู่ต่อเรอืในจงัหวดัระยองมเีครื่องมอืทีบ่รรพบุรุษประดษิฐข์ึน้มาเองไดแ้ก่ อุปกรณ์หนีบจบัแผ่น
ไมก้ระดาน ท าจากไมเ้นื้อแขง็มสีายรดัท าจากหวายหรอืสายพานรถยนต์ อู่ต่อเรอืในจงัหวดัจนัทบุรมีสี่วนประกอบของเรอืที่
เรยีกว่า โป๊ะหวั โป๊ะทา้ยตดิตัง้โดยเชื่อมต่อระหว่างกระดกูงแูละหวัโขนเรอื เพื่อใหเ้รอืมคีวามแขง็แรงขึน้ 
 ภมิูปัญญาในการรกัษาสภาพเรอื 
 ภูมปัิญญาในการรกัษาสภาพเรอืเพื่อใหเ้รอืมคีวามคงทน และสวยงามคอืการตอกหมนั โดยการน าดา้ยดบิตอกเขา้ไป
ในร่องระหว่างไมก้ระดานเรอืใหแ้น่นเพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้าซมึเขา้เรอื จากนัน้จงึใชช้นัยาเรอืผสมกบัน ้ามนัยาง ยาแนวในร่อง
และทาใหท้ัว่บรเิวณดา้นนอกเรอืเพื่อป้องกนัเพรยีงกนิไมท้ าใหผุ้เรว็ การทาสเีรอืดว้ยสนี ้ามนัท าใหน้ ้าไมเ้กาะพืน้ผวิไม ้สว่นใน
จงัหวดัระยองอาจมกีารหุม้ดว้ยเรซิน่แต่ความทนทานไม่เท่าการทาชนั  
  ภมิูปัญญาด้านพิธีกรรมและความเช่ือ 
  พธิกีรรมและความเชื่อทีเ่กีย่วกบัการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออกมคีวามเชื่อในเรื่องไมท้ีน่ ามาใชต่้อเรอื เช่น
ไมต้ะเคยีนเป็นไมท้ี่มนีางไม้สถติอยู่ ช่างต่อเรอืมคีวามเชื่อว่าหวัโขนเรอืเป็นส่วนทีส่ าคญัทีสุ่ดต้องใหค้วามเชื่อถอื ให้ความ
เคารพ ความเชื่อเรื่องกางวางกงเรอืหา้มวางทบัศูนยก์ลาง จะท าใหท้ ามาหากนิไม่คล่อง หรอืท าใหค้นในครอบครัวเจบ็ป่วย  
ความเชื่อเรื่องวนัทีจ่ะเริม่วางกระดูกงู จะต้องเป็นวนัจนัทรห์รอืวนัพฤหสั เพราะเป็นวนัดี เป็นความเชื่อทีช่่างต่อเรอืไดร้บัฟัง
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มาจากผูรู้้  ความเชื่อเกีย่วกบัไมท้ีใ่ชต่้อเรอื ถ้าเป็นไมท้ีม่ตีาไมใ้นส่วนของไมท้ีน่ ามาท ากระดูกงู การวางกงต้องไม่วางทบัตา
ไม ้หรอืถ้าเลีย่งไม่ไดจ้ าเป็นต้องวางทบัใหค้วา้นบรเิวณตาไมไ้ว ้เปรยีบเสมอืนดวงตาของเรอื ท าใหจ้บัสตัวน์ ้าไดม้าก  ความ
เชื่อเรื่องหวัโขนเรอืเป็นทีส่ถติของแม่ย่านางเรอืจงึหา้มเหยยีบ      
  อู่ต่อเรอืในจงัหวดัระยองกรณีทีน่ าเรอืเก่าน ามาซ่อมเพื่อ แก้ไขการวางกงใหม่ต้องท าพธินี าน ้ามนต์ธรณีศาลรดก่อน 
ไม่เช่นนัน้ช่างต่อเรอืหรอืเจา้ของเรอืจะมอีาการป่วย  ความเชื่อเรื่องการเอาเรอืลงจากคานใหเ้ลอืกวนัด ีฤกษ์ด ีเช่น เดอืนสี ่
เดอืนสบิสอง  เดอืนทีฤ่กษ์ไม่ดคีอื เดอืนสาม เดอืนหา้ เดอืนเจด็ พธิบีรรจุโขนเรอื พธิไีหวแ้ม่ย่านางเรอื  
  พธิกีรรมและความเชื่อเป็นวถิปีฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิความเป็นสริมิงคลกบัชวีติ เป็นก าลงัใจ ความสบายใจในการประกอบ
อาชพีทัง้อาชพีการต่อเรอืและอาชพีประมง ซึง่พธิกีรรมเหล่าน้ีมผีลต่อจติใจของผูป้ระกอบอาชพีต่อเรอืและอาชพีประมงท าให้
จบัสตัวน์ ้าไดม้าก และมคีวามปลอดภยั สิง่เหล่านี้ถอืไดว้่าเป็นวฒันธรรมและภูมปัิญญาทีส่บืต่อกนัมาแต่โบราณ 
 
อภิปรายผล 
 การจดัการความรูภ้มิูปัญญาการต่อเรอืประมงพืน้บ้านในภาคตะวนัออกในแนวคิดการพฒันาท่ียัง่ยืน  
  จากแนวคดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์ารยเูนสโก ทีก่ าหนดว่าเพื่อใหบ้รรลุตามความตอ้งการของมนุษยแ์ละส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตเป็นส าคญั โดยจะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัแนวคิดเรื่องการพฒันาที่ยัง่ยืน และความสมัพนัธ์ระหว่าง
นิเวศวทิยา เศรษฐกจิ วฒันธรรมและจรยิธรรม เพื่อสง่เสรมิค่านิยมและพฤตกิรรมของบุคคลอนัจะน าไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื มี
เป้าหมายหลกัเพื่อพฒันาคนให้มคีวามรู้ (knowledge) ทกัษะ (skill) มุมมอง (perspectives) ค่านิยม (values) ให้สามารถ
ด าเนินชวีติตามแนวทางการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไหสู่สภาพเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มทีส่มดุล
และยัง่ยนื (UNESCO – APNIEVE, 1998)  
จากการศกึษาภูมปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออก วเิคราะห์ไดว้่าการน าความรู้ภูมปัิญญาการต่อ
เรอืประมงพืน้บา้นมาบรกิารจดัการความรูเ้พื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ควรมกีระบวนการดงันี้ 
 1. กระบวนการและขัน้ตอนการผลติองคค์วามรูก้ารต่อเรอืประมงพืน้บา้นในภาคตะวนัออก         
      การสรา้งความรูแ้บบยัง่ยนืต้องมกีารวางแผนการด าเนินงาน ประชาสมัพนัธใ์หโ้รงเรยีนและผูส้นใจทราบ จดัท า
เอกสารและจดัพืน้ทีต่่อเรอืใหเ้ป็นแหล่งศกึษาดงูานส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษาและผูส้นใจทัว่ไป 
 2.  การถ่ายทอดความรู ้
      เริม่จากการถ่ายทอดจากคนในครอบครวั บตุร และญาตพิีน้่อง จากนัน้ค่อยๆ ใหค้นในชมุชนทีม่คีวามสนใจเขา้
มาศกึษา โดยเฉพาะเยาชนคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการใหม้าร่วมศกึษาเรยีนรูก้ารต่อเรอื 
 3.  การบรหิารจดัการชมุชนชายฝัง่ 
      การบรหิารจดัการชมุชนใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูภ้มูปัิญญาการต่อเรอืประมงพืน้บา้นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์หรอืชุมชน
การเรยีนรูก้ารต่อเรอืเพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูแ้ละสบืทอดต่อไป โดยมแีนวทางดงันี้  จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารชุมชนในพืน้ที่
ทีม่กีารต่อเรอืประมงพืน้บา้น องคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหค้วามร่วมมอืและสนบัสนุนในการจดัใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
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